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Abstract
Sコna■―sized DC mOtOrs are used 、videly a  electromagnetic actuaters  Ho、vever, i  is
dimcult to analyze considering the dynaHlic characteristics of smaH―sized DC mOtors because its
model is a combination of the electric,rnechanical and magnetic systems
ln this paper, a method to analyze the characteristics of small―sized DC motors, taking
account of the motor dynaHlics rOtating、,,ith the pulsating torque,is described
The usefulness of the method is clariFied by comparing calculated and measured dynamic






























































T=2買F               (4)
のように表される。
また (2)式を角速度 ω,角加速度 αを用いて
表すと次のようになる。
デα+Dcυtt Tと=T豚        (5)
時刻 サのときモータの回転子の角加速度を
αととすると (6)式のように表される。






















































Fig.3  rneasurements of angular velocity and
current
時間    t (Sec)
図4 角速度の時間的変化












































































時間    t (Sec)
図5 トルクの時間的変化















時間    1 (Sec)
図6 角加速度の時間的変化





















Fig 7  TヽariatiOn of torque
化を示したものである。角加速度は,無負荷,負
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